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 Anotace 
V této diplomové práci bude zpracována finanční analýza vybrané společnosti. 
V první části budou uvedena teoretická východiska potřebná k praktickému využití. 
Dále budou uvedeny analýzy okolí podniku – SLEPTE, Porterova analýza a analýza 
vnitřního prostřední firmy – 7S. Na základě těchto analýz budou stanoveny silné a slabé 
stránky společnosti, příležitosti a hrozby, jinými slovy analýza SWOT. Finanční analýza 





Financial analysis of selected company will be performed in my thesis. In the 
first part, theoretical bases will be introduced for practical use. Further, analysis of 
business environment – SLEPTE will be presented together with Porter's analysis and 
breakdown of internal business environment – 7S. Strenghts, weaknesses along with 
opportunities and threats for the company will be defined on the base of preceding 
analysis. In other words, SWOT analysis will be done. Financial analysis will be 
performed between years 2007 and 2011. Possible company's drawbacks will be solved 







Porterova analýza, SLEPTE, SWOT, rentabilita, likvidita, aktivita, produktivita, analýza 




Porter´s analysis, SLEPTE, SWOT, rentability, liquidity, activity, productivity, 
analysis of balance and income statement, financial health. 
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Každá firma, která chce uspět na trhu, kde je silná konkurence, by se měla 
zajímat o svoji finanční situaci. Firma díky analýze finanční situace, může včas zachytit 
případné varovné signály a udělat potřebná opatření. Včasné zachycení finančních 
problémů a podniknutí kroků k jejich nápravě může znamenat rozdíl mezi bankrotem a 
úspěšným fungováním firmy v oboru.  
Je důležité, aby si majitelé firmy a vrcholoví manažeři uvědomili, že analýza 
finančních ukazatelů neznamená pouze nutné zlo, které musejí podstoupit, ale také 
velkou výhodu oproti konkurenci. Pravidelným zjišťováním finančního stavu firma 
docílí možnosti srovnání ukazatelů v čase, zjistí, jak efektivní byla přijatá opatření a na 
základě toho, může podniknout další kroky. 
Znalost finanční situace ovšem v dnešní době k uspění na trhu zdaleka nestačí. 
Důležitá je též kompletní analýza okolí společnosti (SLEPTE, Porter) a také analýza 
vnitřního okolí společnosti. Bez těchto dílčích analýz je finanční situace nicneříkající, 
vytržená z kontextu. Teprve s důkladnou analýzou všech relevantních faktorů je možné 
přijmout kvalitní a hlavně správné opatření, vytvořit návrhy na zlepšení, případně na 
eliminaci rizikových faktorů. Bez těchto analýz již není možné v dnešní době obstát na 















1 Vymezení problému 
Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy společnosti v letech 
2007 – 2011. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je nutné si zpočátku stanovit dílčí 
cíle a to: nachystat teoretická východiska pro analýzy, důkladně se seznámit 
s analyzovaným podnikem. Dalším krokem by mělo být provedení analýzy oborového 
okolí společnosti, provedení analýz vnějšího prostředí, kterými jsou SLEPTE a 
Porterova analýza. V dalším kroku by měla být provedena analýza vnitřního prostředí 
firmy – 7S. V této analýze jsou důležité nejen dílčí prvky, ale též vzájemné vazby mezi 
nimi.  
Po provedení výše jmenovaných analýz bude provedena samotná finanční 
analýza, ve které budou zjištěny potencionální problémové oblasti společnosti. Poté 






















2 Teoretická východiska 
Finanční analýza představuje ohodnocení minulého finančního hospodaření 
firmy, současné finanční situace a předpokládaného budoucího finančního hospodaření. 
Cílem finanční analýzy je poznat finanční situaci firmy, identifikovat slabé stránky, 
které by mohly v budoucnosti vést k problémům a determinovat silné stránky, na 
kterých by firma mohla stavět. Jako nástroj ohodnocení finančního zdraví firmy je 
finanční analýza používána mnoha různými ekonomickými subjekty, které mají zájem 
dozvědět se více o hospodaření svojí společnosti. (3) 
K úspěšné finanční analýze je třeba velké množství dat z různých ověřených 
zdrojů. Tato data musejí mít i různou povahu. Analyzovat lze úspěšně jen ta data, o 
nichž bezpečně víme, co opravdu znamenají. Důležitý je i odhad spolehlivosti (míry 
neurčitosti chyby) dat, abychom se vyvarovali neoprávněného zdání jednoznačnosti 
závěrů založených na zkreslujících datech. Pod ukazatelem rozumíme číselnou 
charakteristiku ekonomické činnosti firmy, založenou na datech postačujících k danému 
účelu analýzy, dále také údaje odvozené z charakteristik. Nejčastěji se vyskytují 
ukazatele: stavové, tokové, absolutní, rozdílové i poměrové, vycházející z dat z účetních 
výkazů a účetních knih, resp. z externích zdrojů. Můžou být vyjádřeny v peněžních, 
fyzikálních, naturálních a dalších jednotkách. Volba typu ukazatele je dána cílem 
finanční analýzy. (13) 
 
 
2.1  Analýza okolí podniku 
Žádná firma nemůže existovat naprosto uzavřeně vůči svému okolí. Proto je 
logické, že každá firma na trhu je v neustálém kontaktu se svým prostředím, ve kterém 
se nachází. Z těchto důvodů je jasné, že na firmu působí velké množství faktorů. Ne 
všechny tyto faktory může firma ovlivnit. Některé z těchto faktorů musí firma 
respektovat a přizpůsobit se jim. Těmito vlivy je externí prostředí firmy neboli 
makroprostředí. K analýze makroprostředí se používají např. SLEPT(E) a Porterova 
analýza. (12) 
Další skupinou vlivů, které na firmu na trhu působí, jsou faktory, které firma 
může ovlivňovat. Může využít svých silných stránek, např. v konkurenčním boji nebo 
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minimalizovat svoje slabé stránky. Toto prostředí se nazývá mikroprostředí firmy. 
K jeho analýze se užívá interních analýz a komplexní analýzy SWOT. (12) 
 
 
2.1.1 SLEPTE  
Tato analýza identifikuje klíčové vlivy a trendy. Je to rozbor vzájemně 
souvisejících společenských trendů, rozbor ekonomických, legislativních a politických 
trendů. Tato část finanční analýzy je považována za všeobecnou, tzn., že platí pro 
všechny organizace na daném trhu. Tato analýza je někdy též označována jako PEST, 
STEP, PESTLE – převzato z angličtiny (Social, Legislative, Ecomomic, Political, 
Technological, Ecological). V této analýze je zahrnut velký soubor externích vlivů 
působících na organizaci. Tyto faktory je možné vyjádřit následujícím způsobem: (9) 
 
 Sociální faktory 
 V oblasti sociálních faktorů sehrávají podstatnou roli tyto faktory: hodnotové 
stupnice a postoje obyvatel, životní styl, životní úroveň, struktura populace (věk, 
pohlaví), kvalifikační struktura populace (vzdělání). (4) 
 
 Legislativní faktory 
V této části je nejdůležitější existence a funkčnost podstatných zákonných 
norem, jako je obchodní právo, daňový zákon, deregulační opatření a další faktory, 
mezi které patří funkčnost soudů, ochrana autorských práv atd. (4) 
 
 Ekonomické faktory 
Stav všech podniků na trhu velmi silně ovlivňuje současná, ale i budoucí situace 
v ekonomice. Z tohoto důvodu je vhodné analyzovat zejména tyto faktory: stádium 
hospodářského cyklu (recese, deprese, oživení, konjunktura), hospodářská politika 
vlády (regulace, podpora podnikání), monetární politika státu (úroková míra, nabídka 
peněz, vývoj kurzu), fiskální politika (daňové zatížení podniků, vládní výdaje), míru 
inflace, ukazatel HDP atd. Důležité je uvědomit si vzájemnou provázanost těchto 
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faktorů, např. pomocí tzv. magického čtyřúhelníku, který tvoří – ekonomický růst, 
nezaměstnanost, inflace a vnitřní rovnováha. (4) 
 
 Politické faktory 
Aktivity státu a státních orgánů velmi silně ovlivňuje hospodářskou situaci ve 
státě. Stát ovlivňuje fungování ekonomiky zejména různými zákony a kontrolou jejich 
dodržování. Ve vymezených oblastech kontroluje též fungování trhu (regulace cen, 
Úřad pro hospodářskou soutěž, státní obchodní inspekce atd.). (4) 
 
 Technologické faktory 
 V oblasti těchto faktorů jsou velmi významné nové vynálezy a inovace podniků. 
V dnešní době je investování do inovací pro podniky nezbytností, avšak obnáší též 
mnoho rizik. V důsledku technického rozvoje vznikají konkurenční technologie a do 
poslední chvíle není možné říci, zda určitý výzkum, inovace zajistí požadovaný návrat 
investice. (4) 
 
 Ekologické faktory 
Tyto faktory jsou pro podnik též důležité, protože mohou představovat hrozby, 
případně příležitosti pro určité podniky. Ekologické faktory významně ovlivňují 
výrobní technologie podniků, zakazují např. některé výroby atd. Potřeba respektování 
těchto ekologických faktorů vede k podnikatelské příležitosti, např. recyklace odpadů, 
používání obnovitelných materiálů, solární energie atd. (4) 
 
 
2.1.2 Porterův model pěti sil 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí je užitečným a též často 
využívaným prostředkem analýzy oborového okolí podniku. Tento model vychází 
z předpokladu, že pozice firmy, která působí v určitém oboru, je ovlivňována 
vzájemným působením těchto pěti faktorů: vyjednávací silou zákazníků, vyjednávací 
silou dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů, hrozbou substitutů a rivalitou 





















Model 7S je užitečným nástrojem strategické analýzy poradenské firmy 
McKinsey, podle které je nutné jednotlivé prvky – strategické řízení, organizaci, 
zaměstnance atd., nutno chápat a analyzovat v souvislostech, ve vzájemných vztazích a 
působení jednoho na druhý. Klíčové faktory úspěchu každé firmy je možné spatřovat 
v harmonickém souladu mezi těmito prvky.  








Rivalita mezi podniky 
uvnitř mikrookolí 





























SWOT analýza, jinými slovy analýza silných a slabých stránek firmy, analýza 
příležitostí a hrozeb. Cílem této analýzy je zhodnotit současnou strategii společnosti a 
dále zhodnotit, jak je firma schopná vyrovnat se s možnými změnami na trhu i uvnitř 
samotné firmy.  Tato analýza se skládá z předcházejících analýz a to z analýzy 
makroprostředí a mikroprostředí společnosti. SWOT analýza je též užitečným nástrojem 























Tabulka 1: SWOT analýza, zdroj: (2) 
Silné stránky (Strenghts) 
• Výhody jak pro zákazníky, tak pro 
firmu 
Slabé stránky (Weaknesess) 
• Co firma nedělá dobře nebo 
konkurence dělá lépe 
Příležitosti (Opportunities)  
• Skutečnosti, které mohou zvýšit 
poptávku nebo lépe uspokojit 
zákazníky a přinést firmě úspěch 
Hrozby (Threats) 
• Skutečnosti, události, trendy, které 





2.2 Metody finanční analýzy 
Finanční analýza pracuje s různými ukazateli, např. položky z účetních výkazů, 
z dalších zdrojů, čísla z nich odvozená. U těchto analýz je nutné rozlišovat časové 
hledisko, tzn. dělení ukazatelů na tzv. tokové a stavové. Tokové veličiny se vztahují 
k určitému intervalu – položky z výkazu zisku a ztrát, naopak stavové veličiny 
zachycují určitý časový okamžik, jsou to data z rozvahy společnosti. (8) 
Standardní členění těchto ukazatelů je na absolutní, rozdílové a poměrové 
ukazatele. Absolutní ukazatele vycházejí přímo z jednotlivých položek účetních výkazů. 
Rozdílové ukazatele se vypočítávají jako rozdíl mezi určitou položkou aktiv a určitou 
položkou pasiv. Důležitou roli mají tyto ukazatele při analýze likvidity podniku. 
Poměrové ukazatele tvoří nejpoužívanější skupinu ukazatelů. Jsou definovány jako 
podíl dvou položek z účetních výkazů. (8) 
 
 
2.2.1 Analýza soustav ukazatelů 
Podstatou těchto soustav ukazatelů je sestavení jednoduchého modelu, který 
zobrazuje jednotlivé vazby mezi dílčími ukazateli vyššího řádu. Tento model pak tvoří 
ukazatele, které lze rozkládat až na dílčí ukazatele – k detailům. Takto sestavený model 
plní 3 základní funkce: 
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• vysvětluje vliv změny ukazatele na celé hospodaření firmy, 
• ulehčuje a zpřehledňuje analýzu současného stavu firmy, 
• poskytuje podklady pro rozhodování. 
Ekonomické procesy mají řadu vlastností, proto nelze tyto procesy popsat 
jediným číslem. Hlavní výhoda tvorby soustav ukazatelů je ta, že změnu jednoho 
ukazatele zachytí v kontextu s ostatními skutečnostmi. (8) 
 
2.2.1.1 Index IN05 
Index IN05 je jedním z vícerozměrných modelů, který se snaží o celkové 
zhodnocení finanční situace pomocí jednoho čísla. Index IN05 by měl mít větší 
vypovídací schopnost, protože byl vytvořen přímo v českých podmínkách. Při 
hodnocení nebere v potaz ostatní vlivy působící na podnik, jako např. vliv prostředí, 
dodavatele atd. (7) 
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kde:  A…....aktiva, 
 CZ…..cizí zdroje, 
 Ú…….nákladové úroky, 
 VYN...výnosy, 
 OA…..oběžná aktiva, 
 KZ……krátkodobé závazky 
 KBÚ….krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 
Jednotlivé podíly vyjadřují určité finanční ukazatele, a to: 


  vyjadřuje finanční páku,  
Ú
 vyjadřuje úrokové krytí, 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ukazatel. Cílem těchto metod je popsání vzájemné závislosti ukazatel
složitých vnitřních vazeb uvnit
rozkladem, který je zaměř
které tuto rentabilitu ovlivň
 










Podnik míří k bankrotu 
s pravděpodobností 86%
 
ů rozkládají různými metodami vrcholový 
ř celé soustavy. Du Pontův rozklad je nejtypi





















Quicktest (rychlý test) navrhl v roce 1990 rakouský ekonom Kralicek. Tato 
analýza vychází ze čtyř ukazatelů a to: stability, likvidity, rentability a hospodářského 
výsledku. K hodnocení jednotlivých skupin se používá aritmetického průměru.(8) 
Lze říci, že velmi dobrý podnik dosahuje bodů 3 a více, naopak finančně slabý 
podnik vykazuje hodnoty menší než 1.(10) 
 








≥ 0,3 4 
0,21 – 0,3 3 
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≥ 0,15 4 
0,12 – 0,15 3 
0,08 – 0,12 2 
0,00 – 0,08 1 




≥ 0,10 4 
0,08 – 0,10 3 
0,05 – 0,08 2 
0,00 – 0,05 1 






Hodnocení finanční stability: ?@ =  '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Hodnocení výnosové situace: @ =  'B
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2.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů tvoří základní východisko finanční analýzy. 
Údaje, které se používají k této analýze, se nachází v účetních výkazech společnosti. (6) 
 
2.2.2.1 Analýza trendů (horizontální analýza) 
Díky této analýze je možné určit, o kolik se změnila příslušná položka v čase a o 
kolik procent se tato jednotka změnila v čase. Tento rozbor může být zpracován 
meziročně, kdy se porovnávají dvě po sobě jdoucí období. (6) 
 
2.2.2.2 Procentní rozbor (vertikální analýza) 
Analýza procentního rozboru si klade za cíl zjistit, jak se jednotlivé položky 
výkazů podílely na celkové bilanční sumě. Díky tomuto rozboru je možné zjistit 
jednotlivé složky a jejich procentní podíly v aktivech a pasivech společnosti. (6) 
 
 
2.2.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace firmy s ohledem 
na likviditu. (8) 
 
2.2.3.1 Čistý pracovní kapitál 
 Čistý pracovní kapitál patří k nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům, bývá 
též nazýván provozní kapitál.  Tento ukazatel má významný vliv na platební schopnost 
podniku. Pokud má být podnik likvidní, musí mít určitou výši relativně volného 
kapitálu, tzn. přebytek krátkodobých likvidních aktiv nad krátkodobými zdroji. (8) 
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 Tento ukazatel vypočteme pomocí následujícího vzorce jako rozdíl mezi 








2.2.3.2 Čisté pohotové prostředky 
 „Čisté pohotové prostředky (ČPP) určují okamžitou likviditu právě splatných 
krátkodobých závazků.“ (8)  
 Tento ukazatel lze vypočíst pomocí rozdílu mezi pohotovými peněžními 
prostředky a okamžitě splatnými závazky. O nejvyšší stupeň likvidity se jedná 
v případě, pokud do pohotových peněžních prostředků zahrneme pouze hotovost a 
zůstatek na běžném účtu. Avšak mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují též 
krátkodobé cenné papíry a krátkodobé termínované vklady (jsou poměrně rychle 
přeměnitelné na hotovost). (8) 
 
 




2.2.3.3 Čistý peněžní majetek 
Čistý peněžní majetek omezuje nedostatky předchozích dvou rozdílových 
ukazatelů. Vylučuje z oběžných aktiv zásoby, případně i nelikvidní pohledávky. 
Podstatou tohoto ukazatele je předpoklad, že část oběžných aktiv, která jsou ve firmě 
většinou dlouhodobě vázány, financuje firma dlouhodobými cizími zdroji. Kolísání 
oběžných aktiv je tedy způsobeno různými příčinami, např. vliv sezónnosti, výkyvy 










2.2.4 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele vznikají tím, že jednotlivé absolutní ukazatele dáme do 
poměru. Díky tomu je možné analyzovat vzájemné vazby mezi těmito ukazateli. 
Analýza pomocí poměrových ukazatelů patří k nejčastěji využívaným a velmi 
oblíbeným metodám finanční analýzy. (7) 
Poměrové ukazatele pokrývají veškeré složky výkonnosti podniku.  
 
2.2.4.1 Rentabilita 
Ukazatele rentability poměřují dosažený výsledek hospodaření podnikatelského 
subjektu k určitému vstupu, buď k celkovým aktivům (majetku) společnosti, kapitálu 
(vlastní kapitál) nebo k tržbám. Nejčastěji se používá těchto ukazatelů rentability: ROA 
(rentabilita vložených aktiv), ROI (rentabilita vloženého kapitálu), ROE (rentabilita 
vlastního kapitálu), ROS (rentabilita tržeb). (7) 






 Rentabilita vložených aktiv ROA 
Rentabilita vložených aktiv poměřuje výsledek hospodaření s celkovou výší 
aktiv, která je použita k dosažení výsledku hospodaření. Ukazatel ROA je měřítkem 
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 Rentabilita vlastního kapitálu ROE 
Tato rentabilita vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Růst ukazatele ROE 
může znamenat např. zlepšení hospodářského výsledku, pokles vlastního kapitálu ve 
společnosti. Pokud je tato hodnota delší dobu nižší než výnosnost cenných papírů 
garantovaná státem, není tento podnik schopen po delší dobu fungovat, je odsouzen ke 
krachu. Obecně platí, že ROE by neměl dosahovat nižších hodnot než je úroková míra 
bezrizikových cenných papírů. (11)  
 
 





 Rentabilita tržeb ROS 
Rentabilita tržeb, bývá někdy též nazývána ziskové rozpětí. Vyjadřuje schopnost 
podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, slouží ke zjištění ziskové marže. (11) 
 
 







2.2.4.2 Likvidita  
Likvidita vyjadřuje schopnost dané složky majetku rychle a bez větší ztráty 
hodnoty přeměnit se na hotovost. Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik není 
schopen využít ziskové příležitosti, které se mohou při podnikání vyskytnout. Tento 
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ukazatel je též důležitý z hlediska finanční rovnováhy společnosti. Znamená to, že jen 
likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům. Na základě jediné hodnoty likvidity 
nelze stanovovat žádné závěry. Je proto nutné sestavovat tento ukazatel v časové řadě a 
na základě meziročních změn lze odvodit závěr. Pro oblast likvidity platí, že je pro 
podnik lepší stálejší stav než razantní výkyvy. 
 Obecně lze vyjádřit likviditu jako následující poměr:   číK LM KNžON PQRSTS
UN LM OVSON PQRSTS
 (11) 
 
 Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita představuje nejužší část likvidity, bývá též nazývána jako 
likvidita 1. stupně. Jsou zde obsaženy pouze nejlikvidnější položky rozvahy, tj. 
pohotové platební prostředky (hotovost, peníze na běžném účtu, volně obchodovatelné 
cenné papíry a šeky) v čitateli, ve jmenovateli bývají dluhy s okamžitou splatností, tzn. 
běžné bankovní úvěry, krátkodobé finanční výpomoci. 
Pro likviditu prvního stupně jsou doporučované hodnoty v rozmezí 0,6 – 1,1. 
Někdy bývá spodní hranice snížena až na 0,2. Nedodržení doporučených hodnot u 
okamžité likvidity nemusí znamenat finanční problémy společnosti, protože mnoho 
společností používá různých nástrojů, např. kontokorentů a tato skutečnost nemusí být 









 Pohotová likvidita 
Bývá též označována jako likvidita druhého stupně. Platí zde, že čitatel by měl 
být stejně velký jako jmenovatel, tzn. poměr 1:1, maximálně 1,5:1. Je patrné, že pokud 
je hodnota likvidity 1:1, je podnik schopen plnit své závazky, aniž by musel prodávat 
zásoby. Pokud má firma značný objem oběžných aktiv, nepřináší jí to velké náklady 
v podobě úroků. Ovšem nadměrná výše oběžných aktiv znamená neproduktivní 
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 Běžná likvidita 
Běžná likvidita nebo také likvidita třetího stupně určuje, kolikrát pokrývají 
oběžná aktiva krátkodobé dluhy podniku. Vyjadřuje skutečnost, jak by byl podnik 
schopen uspokojit všechny svoje věřitele, kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva na 
hotovost. Doporučené hodnoty se nachází v intervalu 1,5 – 2,5. Čím vyšší je hodnota 










Ukazatel zadluženosti vyjadřuje skutečnost, že podnik financuje část svých 
aktivit z cizích zdrojů – dluhu. Kdyby podnik ke svým aktivitám používal pouze 
vlastních zdrojů, došlo by ke snížení výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak, kdyby 
podnik používal pouze cizí zdroje, měl by pravděpodobně problémy se získáváním 
tohoto kapitálu. (11) 
 
 
 Celková zadluženost 
Celková zadluženost podniku udává podíl cizích zdrojů na celkových aktivech. 
Cizími zdroji se rozumí financování aktivit podniku pomocí zdrojů, které jsou získány 










 Zadluženost vlastního kapitálu 
Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát převyšují cizí zdroje hodnotu vlastního 








 Doba splácení dluhu 
Tento ukazatel vyjadřuje, za jak dlouho dobu by byl podnik schopen splatit 
všechny své dluhy při stávající výkonnosti. Hodnota doby splácení dluhu by se měla 










 Úrokové krytí 
Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku splácet úroky. Jinými slovy, část 
zisku vyprodukovaná cizím kapitálem by měla stačit na pokrytí nákladů na cizí kapitál. 
Pokud je tento ukazatel roven 1, znamená to, že celý zisk je využit na zaplacení úroků. 
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Bankovní standard tohoto ukazatele se pohybuje okolo hodnoty 3, zdravé, dobře 








Ukazatele aktivity vyjadřují, jakým způsobem využívá podnik svého majetku. 
Jinými slovy jedná se o hodnocení vázanosti kapitálu v aktivech. Rozlišují se zde 
ukazatele dvojího typu – ukazatele počtu obratů, který vyjadřuje počet obrátek majetku 
za rok, nebo doby obratů, který vyjadřuje počet dnů.(8) 
 
 Obrat aktiv 









 Obrat zásob 
Tento ukazatel určuje počet obratů zásob za sledované období (rok). Pokud 360 
vydělíme obratem zásob, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech, která se užívá častěji. 









 Obrat pohledávek 
Ukazatel obratu pohledávek měří, kolikrát za rok se pohledávky změní 









 Obrat závazků 
Obrat závazků určuje, jak rychle jsou spláceny závazky firmy. Lze spočítat též 
dobu obratu závazků, která udává, jak dlouho trvá společnosti, než zaplatí.  Pokud je 
doba obratu závazků vyšší než doba obratu pohledávek, znamená to, že firma využívá 







2.2.4.5 Provozní ukazatele 
Předchozí ukazatele je vhodné doplnit i dalšími poměrovými ukazateli – 
provozními. Tyto ukazatele využívají na místě zisku jiné hodnoty, které představují 
objem výkonu, další vstupní veličinou bývá pracovní síla (počet pracovníků, 
odpracovaná doba).  
U provozních ukazatelů se zkoumá produktivita, v nejobecnějším tvaru lze 
produktivitu vyjádřit:   _ý`SVPa
_`SVPa
  (14) 
Z předchozího vztahu vyplývá, že produktivita může růst, pokud: 
• se zvýší výstupy při zachovaných vstupech, 
• se sníží vstupy při zachovaných výstupech, 
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• se zvýší výstupy a součastně se sníží vstupy – největší zvýšení 
produktivity.(14) 
 
 Produktivita z přidané hodnoty 
Produktivita z přidané hodnoty vyjadřuje, kolik Kč vydělá firmě jeden 








 Mzdová produktivita 
Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených 









 Nákladovost tržeb 
Nákladovost tržeb udává zatížení firmy celkovými náklady. Vyjadřuje množství 
finančních jednotek nákladů, které je třeba vynaložit na 1Kč výnosů. Hodnoty 
ukazatele, které dosahují hodnot menší než jedna, lze hodnotit pozitivně. Naopak 
hodnoty větší než jedna jsou pro firmu nežádoucí. Hodnota tohoto ukazatele by měla 





































3 Analýza současného stavu firmy 
V této kapitole bude představena analyzovaná společnost, budou provedeny 
analýzy vnitřního a vnějšího prostředí firmy. Bude provedena finanční analýza a na 
základě zjištěných výsledků bude zhodnoceno finanční zdraví společnosti. 
 
3.1 Historie společnosti 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.2 Stručný popis firmy 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.3 Předmět podnikání 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.4 Věrnostní programy 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.5 Hlavní trhy, zákazníci 





3.6 Analýza okolí podniku 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
3.6.1 SLEPTE 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.6.2 Porterova analýza 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.7 Vnitřní analýza 7S 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.8 Finanční analýza 
V této části práce bude provedena analýza jednotlivých finančních ukazatelů. 
Bude zhodnocen vývoj jednotlivých ukazatelů. Některé hodnoty budou porovnány 
s doporučenými hodnotami, některé budou porovnány s oborovým průměrem. Na 
základě výsledků bude zhodnoceno celkové finanční zdraví analyzované společnosti. 
 
3.8.1 Analýza soustav ukazatelů 
V následující kapitole budou provedeny analýzy soustav ukazatelů, které 
upozorní na možné problémy v určitých finančních oblastech společnosti. 
 
3.8.1.1 Index IN05 
Na následujícím grafu je zachycen vývoj indexu IN05 v jednotlivých letech. Ve 
všech analyzovaných letech dosahuje podnik výborných hodnot a tvoří hodnotu pro své 
majitele. Co lze hodnotit negativně je rapidní pokles indexu v roce 2010 a 2011. 
 V posledním roce se firma tém
sníženou finanční silou podniku v
běžnou likviditou. Firmu zasáhla odeznívající krize.
 










Graf 1: Vývoj indexu IN05, zdroj: vlastní zpracování
 
3.8.1.2 Pyramidové rozklady
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno.
 
3.8.1.3 Quick test 
Z následujícího grafu je vid










ěř dostala do tzv. šedé zóny. Tento propad je zp
 roce 2011, sníženým úrokovým krytím a zhoršenou 
 
 
Váha 2007 2008 2009 
0,13 2,37 2,40 2,71 
0,04 13,19 16,96 20,97 
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ět, že firma v letech 2008 a 2009 mě
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1,68
 situace. Tento pokles je zp
V následujícím roce se rentabilita spole
2%. Nicméně u výnosové situace došlo v
zvýšení provozního cash flow spole
 
Graf 2: Hodnoty quick testu, zdroj: vlastní zpracování
 































ůsoben propadem rentability v roce 2010 až na 10%. 
čnosti nijak nezlepšila, naopak se ješt
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3.8.2 Analýza absolutních ukazatelů 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.2.1 Horizontální analýza aktiv 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.2.2 Vertikální analýza aktiv 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.2.3 Horizontální analýza pasiv 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.2.4 Vertikální analýza pasiv 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.3 Analýza tokových veličin 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.3.1 Analýza výkazu zisku a ztrát 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
3.8.3.2 Analýza cash flow 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
3.8.4 Analýza rozdílových ukazatelů 




3.8.5 Analýza poměrových ukazatelů 
V následující části budou analyzovány jednotlivé poměrové ukazatele. Bude 




Jednotlivé druhy rentability jsou znázorněny v grafu č. 3. Je zde zachycen i 
vývoj těchto rentabilit v jednotlivých letech analýzy. 
 
 Rentabilita celkových aktiv 
Rentabilita celkových aktiv se srovnává s oborovým průměrem, který je 7,3%. 
Tyto hodnoty firma překonává, kromě posledního roku analýzy – 2011.  V tomto roce 
došlo k poklesu rentability celkových aktiv až na hranici 6,3% způsobeným poklesem 
hospodářského výsledku společnosti v období krize a vysoké nezaměstnanosti. (17) 
 
 Rentabilita vlastního kapitálu 
Rentabilita vlastního kapitálu se v analyzovaném období pohybuje mezi 
hodnotami 10,7 – 23,93 %. Průměr odvětví se pohybuje okolo hodnoty 8,17%. Dá se 
říct, že podnik dosahuje nadprůměrných hodnot ve všech letech analýzy. Negativně lze 
hodnotit pokles rentability vlastního kapitálu v posledních dvou letech analýzy. (17) 
 
 Rentabilita tržeb 
Doporučované hodnoty rentability tržeb jsou nad 6%. V prvních třech 
sledovaných letech firma tyto hodnoty překonává, avšak v posledních dvou letech 
(2010, 2011), dosahuje podnik podprůměrných výsledků. Tato situace je způsobena 
velkým poklesem tržeb v těchto dvou letech. (17) 
 Graf 3: Rentabilita, zdroj: vlastní zpracování
 
 
3.8.5.2 Likvidita  
V grafu č. 4 je znázorn
důležitý ukazatel, měří, jak je podnik schopen dostát svým závazk





























ěn vývoj jednotlivých typů likvidity. Likvidita podniku je 
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 Okamžitá likvidita 
Likvidita 1. stupně by měla dosahovat hodnot v rozmezí 0,6 – 1,1. Firma těchto 
hodnot nedosahuje ani v jednom roce analýzy. Nejlepších hodnot dosahuje v prvním 
roce analýzy, avšak i tyto hodnoty jsou pod doporučovanými hodnotami. Pokles 
okamžité likvidity ve sledovaném období nelze hodnotit pozitivně. Firma má 
s likviditou problémy, tyto problémy jsou způsobeny zejména nedostatkem 
krátkodobého finančního majetku.(11) 
Oborový průměr likvidity 1. stupně je 0,24. Tuto hodnotu překonává podnik 
pouze v roce 2007, v dalších letech se jí neblíží. (18) 
 
 Pohotová likvidita 
Ideální hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 1 – 1,5. Těchto hodnot 
podnik nedosahuje ani v jednom roce analýzy. Pokud z oběžných aktiv vyloučíme 
zásoby, je tato část oběžných aktiv velmi malá. Znamená to, že podnik má mnoho 
zásob, naopak málo finančního majetku. Díky tomu dosahuje špatných hodnot likvidity 
2. stupně. U tohoto ukazatele opět dochází k poklesu po celou analyzovanou dobu, což 
lze hodnotit negativně. I zde se potvrzuje, že má firma problémy s likviditou. (11) 
Průměr pohotové likvidity v oboru se pohybuje okolo 0,65. Této hodnotě se 
firma přiblížila pouze v roce 2007, v ostatních letech se jí ani neblíží. (18) 
 
 Běžná likvidita 
U běžné likvidity neboli likvidity 3. stupně dosahuje firma opět podprůměrných 
výsledků. Lze říci, že krátkodobé dluhy převyšují oběžná aktiva. Kdyby podnik musel 
v jednom okamžiku uspokojit všechny svoje věřitele, nebyl by toho schopen. Hodnota 
tohoto ukazatele by měla být v rozmezí 1,5 – 2,5 a měla by mít rostoucí tendence. U 
analyzované společnosti tento ukazatel nedosahuje ani hodnoty 1, navíc vykazuje 
klesající tendenci.(11) 








V této části bude hodnocena finanční nezávislost společnosti, doba splácení 
dluhů a úrokové krytí. Z následujících ukazatelů lze poté usoudit, zda by si společnosti 
měla pořídit další cizí kapitál, zda jí postačuje současný stav, případně zda není příliš 
zadlužená. 
 
Tabulka 6: Zadluženost, zdroj: vlastní zpracování 
Zadluženost 2007 2008 2009 2010 2011 
Zadluženost vlastního kapitálu  0,73 0,71 0,58 0,70 0,70 
Doba splácení dluhu (roky) 2,46 1,80 2,06 3,07 2,25 
Úrokové krytí 15,22 19,21 21,86 18,10 17,06 
 
 Celková zadluženost 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 Zadluženost vlastního kapitálu 
Hodnoty zadluženosti vlastního kapitálu se ve všech letech analýzy pohybují 
pod hranicí 1. Znamená to, že zadluženost vlastního kapitálu je relativně malá, 
společnost je poměrně finančně nezávislá. 
 
 Doba splácení dluhu 
Hodnoty doby splácení dluhů má společnost téměř ve všech letech analýzy pod 
doporučovanými hodnotami, kromě roku 2010. Společnost při stávající výkonnosti by 
byla schopna splatit svoje dluhy v relativně krátké době. Tento ukazatel signalizuje, že 
by si společnost mohla pořídit vyšší úvěr, než který používá. Místo kontokorentu, se 
kterým jsou svázány vyšší úroky, by si mohla pořídit jiný provozní úvěr s nižšími 
náklady. 
 
 Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí představuje, kolik zisku společnosti je třeba 
k zaplacení úroků. Hodnota 1 znamená, že k zaplacení úroků na cizí kapitál, je nutno 
použít celý zisk společnosti. Jinými slovy, celý zisk se využije k platbě úroků a na 
akcionáře nezbude žádná část. Dle hodnot tohoto ukazatele lze říct, že společnost 
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využije k zaplacení úroků pouze část zisku. Hodnoty mají do roku 2009 rostoucí 
tendenci, poté klesají, avšak stále dosahují uspokojivých hodnot. Dá se říct, že pokud by 




V této kapitolu bude analyzováno, jak společnost hospodaří s aktivy. Zda nemá 
zbytečně mnoho zásob na skladě, případně nedostatek aktiv. 
 
Tabulka 7: Ukazatele aktivity, zdroj: vlastní zpracování 
Aktivita 2007 2008 2009 2010 2011 
Obrat aktiv 1,24 1,44 1,65 1,66 1,71 
Obrat pohledávek 27,25 105,54 94,46 49,95 64,88 
Obrat závazků 7,85 6,67 8,85 8,11 7,14 
 
 Obrat aktiv 
Doporučené hodnoty obratu aktiv se pohybují v rozmezí 1,6 – 3. Nižší hodnoty 
(pod 1,6) znamenají, že má firma nadbytek aktiv (majetku), vyšší naopak nedostatek 
majetku. V letech analýzy dochází k růstu hodnoty obratu aktiv, avšak nedosahují horní 
hranice intervalu (3).  Tento růst je pozitivní, postupně dochází k efektivnějšímu 
využívání aktiv. Aktiva se za rok obrátí cca 1,5x, což znamená, že doba obratu aktiv je 
asi 243 dní. V posledních třech letech analýzy dochází k efektivnějšímu využívání 
aktiv, obrat aktiv se dostal do intervalu 1,6 – 3. 
 
 Obrat zásob 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 Obrat pohledávek 
Obrat pohledávek v průběhu analýzy značně kolísá.  Nejvyšší obrat nastal v roce 
2008 a to 105,54x za rok. Znamená to, že v roce 2008 byla doba obratu pohledávek asi 
3,45 dní, takže poměrně krátká. Avšak v následujících letech došlo ke snížení tohoto 
ukazatele, v roce 2010 až na hodnotu 49,95. Pohledávky se v roce 2010 otočily celkem 
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49,95x za rok, tzn., že doba obratu pohledávek byla 7,43 dní. Jinými slovy firma čekala 
více než týden na peníze, které byly po tu dobu zadrženy v pohledávkách.  
Obrat pohledávek by měl tedy být co nejvyšší a měl by mít rostoucí tendenci. 
Tuto skutečnost firma nesplňuje.  
 
 Obrat závazků 
Obrat závazků roste do roku 2009, poté klesá. Průměrně se obrat závazků 
pohybuje okolo 7,5x za rok. Doba obratu závazků je tedy 48,6 dní. Je pozitivní, že 
společnost má výrazně delší dobu obratu závazků oproti době obratu pohledávek. Doba 
obratu závazků je skoro 7x větší než doba obratu pohledávek. Znamená to, že 
společnost využívá levný provozní úvěr od svých dodavatelů. 
 
 
3.8.5.5 Provozní ukazatele 
Provozní ukazatele hodnotí efektivitu provozních aktivit firmy. Jsou zaměřeny 
dovnitř organizace. Slouží managementu pro podporu efektivního zacházení s náklady a 
výnosy.  
 
Tabulka 8: Provozní ukazatele, zdroj: vlastní zpracování 
Provozní ukazatele 2007 2008 2009 2010 2011 
Produktivita z přidané 
hodnoty 
2 114,72 1 984,00 2 152,91 1 700,19 1 504,92 
Mzdová produktivita 5,88 5,22 4,96 3,93 3,48 
Nákladovost tržeb 0,82 0,82 0,83 0,88 0,89 
 
 Produktivita z přidané hodnoty 
Produktivita z přidané hodnoty v jednotlivých letech analýzy kolísá. Nejvyšší 
hodnoty (2152,91) dosahuje v roce 2009. V tomto roce byla nejvyšší přidaná hodnota, 
tzn., že v roce 2009 vydělal společnosti jeden zaměstnanec 2152,91 Kč, kdežto další rok 
už jen 1700,19. Pokles produktivity z přidané hodnoty je způsoben poklesem přidané 
hodnoty. Negativně lze hodnotit pokles tohoto ukazatele ve sledovaném období, tento 




 Mzdová produktivita 
Ukazatel mzdové produktivity dosahuje klesajících hodnot, což není dobré. 
Tento ukazatel by měl v čase růst. Vyjadřuje, že v roce 2007 připadalo na jednu korunu 
vyplacených mezd 5,88 Kč výnosů. 
 
 Nákladovost tržeb 
Nákladovost tržeb je ve sledovaném období přibližně na stejné úrovni, vykazuje 
lehký růst. Tento růst nelze hodnotit pozitivně, protože ukazatel nákladovosti tržeb by 
měl mít klesající tendenci. Lze říct, že v roce 2011 připadalo na 1 Kč výnosů 0,89 Kč 
nákladů. Tento stav lze hodnotit pozitivně, ukazatel by měl být menší než 1. 
 
Tabulka 9: Jednotlivé náklady, zdroj: vlastní zpracování 
V % 2007 2008 2009 2010 2011 
Náklady na zboží 62,73 65,39 64,44 68,76 69,43 
Náklady na materiál a služby 2,32 2,70 2,77 2,68 2,54 
Mzdové náklady 4,87 4,82 5,45 5,62 5,94 
Náklady na odpisy 5,86 4,49 4,92 5,13 5,14 
 
 
 Náklady na zboží 
Náklady na zboží rostou v analyzovaných letech, znamená to, že společnost 
každým rokem vynakládá stále více nákladů na prodej zboží. Tento růst není žádoucí, 
náklady by měly klesat, maximálně stagnovat. Z tabulky je zřejmé, že společnost 
vynakládá na prodej zboží největší část nákladů, v roce 2011 činí tyto náklady téměř 
70% všech nákladů. 
 
 Náklady na materiál a služby 
Náklady na materiál a služby je ve všech analyzovaných letech přibližně stejný, 
až v posledním roce došlo k mírnému poklesu. Tento pokles lze hodnotit pozitivně. Jak 





 Mzdové náklady 
Mzdové náklady v posledních letech analýzy rostou, což není žádoucí. Bylo by 
dobré, kdyby klesaly. Pozitivně lze hodnotit, že růst není velký.  Avšak v posledním 
roce dosahovaly mzdové náklady téměř 6%. 
 
 Náklady na odpisy 
Náklady na odpisy v prvních letech analýzy klesají, poté rostou a udržují se na 
stejné hranici až do konce analyzovaného období. Jako u všech nákladů by bylo lepší, 




3.9 Shrnutí finanční analýzy 



















Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
4.1 Zlepšení likvidity společnosti 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
4.2 Zvýšení hospodářského výsledku společnosti 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
4.3 Zvýšení obratu zásob 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
 
4.4 Pravidelná kontrola problémových ukazatelů 
Dle přání dotčeného subjektu vynecháno. 
 
4.5 Shrnutí návrhů 
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